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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТРАСУВАННЯ  
ст. пр. Ганжа С.М. 
СНУ ім. В. Даля  
(м. Сєвєродонецьк) 
Підсистемам трасування, що входять в САПР, що існують в цей час, 
властиві наступні основні недоліки: 
1) недосяжність 100%-ого трасування при реальних конструкторсь-
ко-технологічних вимогах і обмеженнях; 
2) дорозведення з'єднань найчастіше пов'язане з корекцією значного 
числа ланцюгів, що автоматично розводяться. 
Ці недоліки пояснюються багатьма причинами, однією з яких є від-
сутність якісного управління процесом трасування. В існуючих САПР 
сортування ланцюгів по їхній довжині й розмірності, а також вибір алго-
ритму трасування, як правило, передують самому етапу трасування, що 
не дозволяє гнучко реагувати на ситуації, що складаються на аналізова-
них ділянках комутаційного простору. 
Пропонується організація управління процесом трасування, заснова-
на на побудові прогнозованих моделей якості трасування по попередніх 
етапах проектування функціональних вузлів і динамічної моделі цього 
процесу. Сутність даної пропозиції полягає в тому, що в ході рішення 
розглянутого завдання проводиться динамічне сортування ланцюгів (фра-
гментів ланцюгів) по комплексній оцінці їхньої якості й реальної заван-
таженості аналізованої ділянки комутаційного простору. 
Такий підхід дозволяє гнучко управляти процесом трасування шля-
хом тих або інших альтернативних програмних модулів, що реалізують 
різні алгоритми трасування, і завдання послідовності їхньої реалізації. 
